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ABSTRACT/ This paper analyzed the environmental factors such as terrain, water, wind, transportation and military defense that influenced the morphological 
features of the traditional settlements in the Lower Reaches of Minjiang River. Based on environmental adaptability, those settlements were divided into five types: 
basin type, hill type, plain type, valley type and coastal defense type. The site layout and morphological characteristics of each type of settlements were summarized 
and analyzed. The typical settlements were illustrated to support the findings. By evaluating the ecological experience of the traditional settlements in the Lower 
Reaches of Minjiang River, the research might be as a reference for the town planning and housing construction in this area.
















特征，国内的研究有 ：陆元鼎 2) 主编的《中国民居建筑》运用一章
的篇幅从民居与地理及气候的关系论述中国传统聚落对自然环境的
适应 ；重庆大学的杨柳 3) 提炼了风水理论中具有科学意义的部分内
容，并对其在中国古代城市建设中的应用进行了阐述 ；童志勇等 4)
对云南边地聚落的生态适应性进行了研究 ；西安建筑科技大学的林
晨 5) 运用 CFD 方法对自然通风条件下传统民居室内外风环境进行了
研究。国外在该领域也做了一些研究，主要有 ：Adolphe L6) 对城市
气候学的原理及其理论模型进行了阐述 ；Mills G7) 对结合当地气候
的城市设计方法进行了探讨 ；Capeluto I 等 8) 对采用理论推导和计
算机模拟来进行微气候环境调整的城市设计策略进行了阐述。关于
闽江流域传统聚落的相关研究有 ：鲍杰 9) 对福州地区人口及聚落的
分布与变迁进行了探讨 ；林兆武 10) 对福州尚干古镇的空间布局进行
了研究 ；吴征 11) 对福州三坊七巷的传统聚落形式及其居民的交往模






































































既滨水而居以“亲水”，也在底层做架空处理以防涝、防潮 17) [1] 。
1.3  气流
风水理论在传统聚落的选址布局中发挥着重要的作用，福建是















闽　侯 56 30 294.8 323.5
福　清 19 31.7 415.5 361.5
平　潭 \ \ \ 297.5
长　乐 88.5 67.2 202.5 351.3
罗　源 17.2 6.6 125.9 130.4
闽　清 18 2 72.2 83.5
永　泰 12.6 1.8 117 74.1
平均密度 34.7 19.7 208.1 208.6
1  闽江下游水系示意
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沿海或沿闽江而上：沿海的向南至兴化府 ( 今莆田市 )、泉州府等地，
通过海运码头出海至温州、上海等地 ；沿闽江的将福州府的食盐、




















图 3 所示 ；各类聚落的主导环境因素、选址分布区域、聚落布局特














2  明清闽江下游交通系统及沿途市镇、海防卫所示意 3  闽江下游各类聚落分布区域示意
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的地形复杂，道路曲折，且人口承载力有限，因此该地区的聚落多























郎官巷等 7 条巷道。三坊七巷至今仍保存有明清建筑 260 余座，其
民居建筑形式多为 “多进天井式”[7]。



















如闽侯县白沙镇的阜宅古村落 ( 今拆分为新坡、上寨、孔源 3
个行政村 )，聚落选址于上寨溪凸岸处，背靠山丘。村中民居多坐
北朝南，依山而建，沿溪流呈带状分布 ( 图 8)。此外，村中分布着
十几座有代表性的明清古民居建筑，较为著名的有江立铿厝 ( 明 )、
江立茂厝 ( 明 )、永奋永襄厝 ( 清 )、江丽金厝 ( 清 ) 等 26)。
表2  闽江下游传统聚落布局类型
类型 主导环境因素 其他环境因素 选址分布区域 聚落布局特征 代表聚落
盆地型 地形 交通 福州盆地四周、永泰县西南部 聚落选址于山间盆地，规模小而呈聚居状，民居倚靠山坡层叠布
置，留出平地用于耕作，且常于耕地中心挖设蓄水池
双峰村
丘陵型 地形 交通 闽侯北部、闽清北部、永泰北部 聚落选址于缓坡地带，民居沿着山间道路分散排布，于四周的缓
坡上开垦梯田
麟阳村




















4  双峰村平面 5  麟阳村平面 6  福州府十县全图（清乾隆年间）
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征分别为“倚山聚居”( 盆地型 )、“沿道散居”( 丘陵型 )、 “棋盘式








7  螺洲镇平面 8  阜宅古村落平面 
9  梅花镇平面
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民居[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009: 40。














详见王其亨等. 风水理论研究(第2版)[M]. 天津: 天津大学出版社, 2005: 73。
6)  原文：“柴栏厝”木屋是以木材为承重和围护结构材料的房屋。主要有“高脚
楼”“浮屋”“联排木屋”3种类型。“高脚楼”即干栏房，建于水边或其他低洼地







(第2版)[M]. 天津: 天津大学出版社, 2005: 48。
8)  根据图“影响福建省的台风路径”总结而来。详见福建省地方志编纂委员会、福
建省地图出版社编制. 福建省普通地图集[M]. 福州: 福建省地图出版社, 1999(10): 
5。
9)  根据图“明清主要商道及商品流通”总结而来。详见卢美松. 福建省历史地图集
[M]. 福建省地图出版社, 2004(4): 150。
10)  此外，还有候官镇、永庆镇、梅岭镇等其他市镇。
11)  原文收录于《八闽通志》卷之二形胜：“连山距海，边徼重地。元王恽奏疏。”详
见黄仲昭. 八闽通志[M]. 福州:  福建人民出版社, 1990: 32。
12)  根据图“福建地势”总结而来。详见福建省地方志编纂委员会、福建省地图出版















巡会哨。镇城周三百三十二丈。”徐景熹, 鲁曾煜, 施廷枢. 乾隆福州府志[M]. 上海: 
上海书店出版社, 2000。
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